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Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij 
Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht 
 




Achtergrond. Onder dak- en thuisloze jongeren komt veelvuldig ongewenst, storend en 
problematisch externaliserend probleemgedrag voor. In onderzoek is aangetoond dat de 
opvoedstijl significant van invloed is op het ontstaan van dit gedrag. Ook worden 
persoonlijkheidskenmerken als mogelijke mediërende factoren op deze relatie genoemd. Het 
zelfbeeld kan zo’n persoonlijkheidskenmerk zijn dat mediërend van invloed is op deze relatie. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat het zelfbeeld bij dak- en thuisloze jongeren doorgaans laag 
is. Een laag zelfbeeld dat zich kan ontwikkelen aan de hand van de opvoedstijl en zo 
mediërend van invloed kan zijn op het ontstaan van externaliserend probleemgedrag.  
Doel. Het doel van dit onderzoek betrof het verkrijgen van meer zicht op de relatie tussen de 
opvoedstijl en externaliserend probleemgedrag en de mediërende rol van het zelfbeeld daarbij 
bij dak- en thuisloze jongeren in Utrecht in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Het onderzoek is uitgevoerd middels een ad 
hoc survey met een eenmalige meting onder dak- en thuisloze jongeren in Utrecht in de 
leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. De respondenten zijn benaderd bij een voorziening in 
Utrecht waar ambulante hulp wordt geboden aan deze doelgroep in deze leeftijdscategorie. In 
totaal namen 89 respondenten deel aan het onderzoek waarvan er 79 overbleven na het 
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verwijderen van respondenten met missende data. De populatie bestond uit 51 jongens met 
een gemiddelde leeftijd van 23 jaar en 28 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar.  
Meetinstrumenten. Het zelfbeeld is gemeten met de Rosenberg Self-Esteem Scale 
(Rosenberg, 1989), het externaliserende probleemgedrag met de Self-Report Delinquency 
Scale (SRD; West & Farrington, 1973), en de verkregen opvoedstijl met de Parenting Style 
Index (PSI; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbusch,1994). 
Resultaten. Uit de resultaten van het onderzoek kwam bij de relatie van ouderlijke steun met 
externaliserend probleemgedrag een partiële mediatie naar voren door het zelfbeeld. Bij de 
relatie van ouderlijke controle met externaliserend probleemgedrag bleek geen mediatie op te 
treden door het zelfbeeld. Een hoge mate van ouderlijke steun leidde tot een hoger zelfbeeld, 
maar ouderlijke controle had geen effect op het zelfbeeld. Daarnaast werd gevonden dat een 
hoge mate van ouderlijke steun en controle, alsmede het hebben van een hoog zelfbeeld 
leidde tot minder externaliserend probleemgedrag. 
Conclusie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat zowel de 
aanwezigheid van voldoende ouderlijke steun en controle alsmede het hebben van een hoog 
zelfbeeld gerelateerd zijn aan minder externaliserend probleemgedrag. Daaruit kan worden 
geconcludeerd dat de inzet van preventie- en interventieprogramma’s die zich in een vroeg 
stadium van de opvoeding richten op de opvoedstijl of in een later stadium op het zelfbeeld 
van deze doelgroep externaliserend probleemgedrag kan voorkomen en/of reduceren. Tevens 
bieden de resultaten van het onderzoek aanknopingspunten voor verder onderzoek.  
 
Keywords: opvoedstijl, externaliserend probleemgedrag, zelfbeeld, dak- en thuisloze 
jongeren. 
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Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational Role of Self-Image 
in Homeless Youth in Utrecht 
 




Background: Unwanted, disturbing and problematic externalizing problem behaviour occurs 
frequently in the group of homeless youth. Research has proved that the parenting style plays 
a significant role in the development of such behaviour. There are also personality traits 
which can be seen as possible mediating factors in this relationship. Self-image is one of the 
traits, which can have such a mediating influence on this relationship. Research shows that 
homeless youth have generally lower levels of self-image. A low self-image that can develop 
due to the parenting style which in turn can result in a meditational influence in the 
development of externalizing problem behaviour.  
Aim: The aim of this study is to examine the mediational role of self -image on the 
relationship between parenting style and externalizing problem behaviour in a group of 
homeless youth ages 18 -25 years in Utrecht. 
Participants, procedure and design: This study was carried out by means of a random survey 
and single assessment by means of a questionnaire within the population of homeless youth in 
Utrecht between the ages of 18- 25 years. The respondents were approached through a 
facility-providing drop in services to this specific group. 89 participants filled in the 
questionnaires of which 79 remained due to incomplete data. The population consisted of 51 
males mean age 23 year and 28 females mean age 22 year. 
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Measures: Self-image was measured using the Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 
1989), the externalizing problem behaviour using the Self-Report Delinquency Scale (SRD; 
West & Farrington, 1973), and acquired parenting style was measured using the Parenting 
Style Index (PSI; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbusch,1994). 
Results. The findings of this study showed that self-image is a partial mediator on the 
relationship between parental support and externalizing problem behaviour. The relationship 
parental control by externalizing problem behaviour showed no mediation through the self-
image. A higher level of parental support led to a higher level of self-image, but parental 
control showed no effect on self-image. The findings of this study showed also that a higher 
level of parental support and control, and a higher self-image leads to less externalizing 
problem behaviour. 
Conclusion. Based on the results of this study one can conclude that the presence of sufficient 
parental support and control and a higher self-image leads to less externalizing problem 
behaviour. Introducing prevention and intervention programs that have an effect on parenting 
style in early childhood within this group or in a later stadium on the self-image could prevent 
or reduce the occurrence of externalizing problem behaviour. The results of this study can 
serve a starting point for further research. 
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